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#9849 − t=0.50sa)
Limited (κ=1.2, δ=0.0,
Ip=230kA)
#6010 − t=0.80sb)
SND upper (Ip=330kA)
#5650 − t=0.80sc)
SND lower (Ip=335kA)
#8856 − t=0.29sd)
DND (Ip=325kA)
#11368 − t=0.65se)
Highest current,
Ip=1.06MA
#18548 − t=1.50sf)
Highest fully ECCD driven
current, Ip=210kA
#6442 − t=0.50sg)
Pear shape
(Ip=360kA)
#10159 − t=0.01sh)
Doublet shape
(Ip=115kA)
#19373 − t=0.42si)
Highest elongation,
κ=2.80
#8890 − t=0.75sj)
Highest triangularity,
δ=0.86
#11928 − t=0.67sk)
Lowest triangularity,
δ=−0.77
#11962 − t=1.00sl)
Highest squareness,
λ=0.5
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